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2017 年 8 月 10 日、東京都江戸川区にある子ども未来館
にて、「江戸時代の天気を学ぼう」と題した出前授業を行
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地球研では毎年、研究所の活動を広く一般の方々に知っ
ていただくために、「地球研オープンハウス」を実施して





































残りわずか 2 回。気候適応史プロジェクトがこの 3 年間























































































































































































































































































































































































































ベルがある。極端な例では、1 と 1 を足したら 2 であるが、











こ れ ま で、 大 宝 2（702）年 の
御
み の の く に
野国加
か も ぐ ん
毛郡半
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2018 年 1 月 6 日（土）− 7 日（日） …… 全体会議今 後 の 予 定
新メンバ
ー加入
気候適応史
プロジェクトで
検索してね
Facebook
始めました！
Kuriu san
Suzuki san
女性率さらに UP!　気候適応史プロジェ
クト
